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ABSTRAK 
Ivan Dwi Kurnia Putra. NRP 1423015200. REPRESENTASI KEKERASAN 
MASYARAKAT PAPUA DALAM FOTO KARYA ALBERTUS VEMBRIANTO 
BERJUDUL PUZZLE OF VIOLENCE.  
 
  Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana kekerasan yang 
terjadi di dalam masyarakat Papua, melalui karya foto milik Albertus Vembrianto, dengan judul 
projek Puzzle Of Violence. Penelitian ini diteliti menggunakan teori semiotika milik  Charles 
Sander Peirce, untuk dapat menguraikan dan melihat tanda bagaimana kekerasan digambarkan 
melalui foto. Dengan analisis  Charles Sander Peirce maka peneliti menemukan bagaimana 
kekerasan di Papua digambarkan dengan sangat landai, foto – foto yang ditampilkan sama sekali 
tidak memiliki tensi yang tinggi, melainkan foto – foto yang ditampilkan kebanyakan digambarkan 
melalui pesan pesan yang membuat pembaca atau penikmatnya dapat berimajinasi. Beberapa foto 
dibuat dengan pencahayaan yang sangat minim, dan meletakkan objek pada sedikit sinaran cahaya 
sehingga ekspresi di dalam foto – foto ini menambahkan pesan – pesan lain. Vembri menggunakan 
Foto sebagai alat advokasi, sebab dari kebanyakan pemberitaan media arus utama sering berbalik 
kondisi dalam pemberitaanya.  
 



















Ivan Dwi Kurnia Putra. NRP 1423015200. THE REPRESENTATION OF PAPUAN 
COMMUNITY VIOLENCE IN ALBERTUS VEMBRIANTO'S PHOTO PROJECT 
ENTITLED PUZZLE OF VIOLENCE.   
 
This research aims to examine the violence occurring in Papuan society through a photo 
project by Albertus Vembrianto entitled Puzzle of Violence. Charles Sander Peirce's semiotic 
theory was applied to describe and study the way violence is depicted through the photos. Through 
the analysis, the researcher found how violence in Papua is pictured very metaphorically. This 
can be seen on how the photos displayed are not high-tension, but still manage to project 
messages that make their viewers think and imagine the situation. Some of the photos are made 
with very low light exposure and put objects in a slight light, causing the expression in these 
photos deliver another message. Vembrianto used photos as an advocacy tool because most of the 
news in the mainstream media often reverses the real conditions or situations in their reporting.  
 
Keyword : Photo, Violance, Representation,  Semiotic 
 
 
 
 
